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“Hidup akan gelap jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat serta 
keinginan akan buta, jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan akan 
hampa, jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia, jika tidak 
disertai cinta.” 
(Kahlil Gibran) 
“Untuk jadi maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit dua menit boleh, 
tetapi setelah itu harus bangkit lagi.” 
(Joko Widodo) 
“Biarkan ku berjalan seperti air untuk mengakhiri tugas akhir, terus berjalan 
meski karang menghadang sampai arus membawa keujung tujuan.” 
(Lailatul Fauziyah) 
“Ketika seseorang menghina kaum, itu adalah sebuah pujian bahwa selama 
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